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月 28 日から 8 月 29 日まで韓国放送通信大学を訪問し、調査活動を行った結果と、関連資料の分
析結果とをまとめたものである。なお、ここで言う韓国放送通信大学関連資料とは①韓国放送通信
大学を訪問した際に提供された資料、②韓国放送通信大HP(http://www.knou. ac.kr/)、③韓国放送
通 信 大 学 大 学 HP(http://grad.knou.ac.kr/) 、 韓 国 放 送 通 信 大 学 経 営 大 学 院
HP(http://mba.knou.ac.kr/)などにアクセスし、収集したものであることを断っておく。言うまで
もなく、本報告書の分析のみによって、韓国放送通信大学のオンライン授業の実態を正確に捉える



























































































確認)を参照。総合教育研修院については、総合教育研修院HP の http://citt.knou.ac. kr/(2015 年 1 月20 日
確認)を参照。 
10 前掲http://www.knou…(2014年9月23日確認)を参照。 
11 韓国放送通信大学HP の http://www.knou.ac.kr/knou/admission/EHPPttmRegIntr.jsp(2015 年 1 月



















































































































































































学部 学科数 設置学科 
人文科学学部 5 国語国文学科、英語英文学科、中語中文学科、仏語仏文学科、日本学科 
社会科学学部 7 法学科、行政学科、経済学科、経営学科、貿易学科、メディア映像学科 
観光学科 
自然科学学部 6 農学科、家庭学科、コンピューター科学科、情報統計学科、環境保健 
学科、看護学科 





見ると、＜表―5＞と＜表―6＞に示されているとおり、それぞれ 880 人、2,138 人である。また、
＜表―7＞からは、2014 年 4 月 1 日現在における学部の定員と在籍者数が、それぞれ 247,800 人、
226,867人である。一方、大学の施設面積を見ると、＜表―8＞に示されているとおり、大学本部の
施設面積が土地 16,292.4 ㎡と建物 42,352.2 ㎡、地域キャンパス本部や学習館の施設面積が土地









  (単位：人) 
学科 募集定員 在学者数 
文芸創作コンテンツ学科(2012年設置) 50 83 
実用英語学科(2006年設置) 50 132 
実用中国語学科(2010年設置) 50 122 
アフリカ・仏語圏文化学科(2012年設置) 30 38 
日本言語文化学科(2010年設置) 50 109 
法学科(2010年設置) 30 67 
行政学科(2001年設置) 50 116 
経営学科(2001年設置・2012年経営大学院の設置と共に廃止)  79 
映像文化コンテンツ学科(2010年設置) 30 68 
農業生命科学科(2010年設置) 40 105 
家政学科(2003年設置) 50 145 
情報科学科(2001年設置) 50 143 
e－ラーニング学科(2006年設置) 50 107 
バイオ情報学科(2010年設置) 30 67 
環境保健システム学科(2010年設置) 30 70 
看護学科(2006年設置) 50 147 
生涯教育学科(2001年設置) 50 146 
青少年教育学科(2010年設置) 40 88 
幼児教育学科(2003年設置) 50 143 























区分 学  科 定  員 在籍者数 在学者数 休学者数 卒業者数 
(2013 年前期まで) 
人文  
科学   
学部 
国語国文学科 13,800 9,213 5,485 3,728 34,129 
英語英文学科 20,000 26,361 14,043 12,318 26,639 
中語中文学科 15,800 11,274 7,487 3,787 21,159 
仏語仏文学科 4,500 1,267 685 582 2,992 




法学科 15,800 12,006 7,431 4,575 36,482 
行政学科 9,400 5,084 3,239 1,845 60,525 
経済学科 7,500 3,208 1,768 1,440 10,967 
経営学科 20,000 22,822 12,379 10,443 58,233 
貿易学科 5,500 2,936 1,753 1,183 5,075 
メディア映像学科 9,400 5,628 3,196 2,432 9,916 
観光学科 8,000 5,587 3,660 1,927 3,084 
自然   
科学   
学部 
農学科 6,000 7,049 4,511 2,538 21,886 
家政学科 20,000 17,412 12,300 5,112 41,653 
コンピューター科学科  13,800 11,122 6,132 4,990 19,286 
情報統計学科 5,000 2,231 1,303 928 3,006 
環境保健学科 7,500 5,278 3,501 1,777 11,085 
看護学科 5,000 7,445 5,675 1,770 30,487 
教育   
科学   
学部 
教育科  284  284 30,089 
初等教育科     40,697 
教育学科 12,000 12,000 10,786 5,591 11,584 
青少年教育科 12,000 16,664 12,238 4,426 14,279 
幼児教育科 14,800 19,811 13,624 6,187 56,060 
文化教養学科 8,000 8,202 5,717 2,485 5,366 
家政管理学科     6,289 
食品栄養学科     5,497 
衣装学科     1,509 
計 247,800 226,867 142,332 84,535 583,284 














区分 土地 建物 
計 事務室 講義室 研究室 閲覧室 その他 
大学本部 16,292.4 42,352.2 4,728  4,786 843 31,995.2 





















金額 % 金額 % 













金額 % 金額 % 























































区分 定員 現員 
備考 








その他教員 47 43 
助教 55 55 
小計 258 244 
一般職公務員 
3級 1 1 
4級 4 4 
5級 8 9 
6~9級 137 140 
技術職 21 21 
別定職 18 18 
機能職 40 39 
小計 229 232 
期成会職 
学事管理職 238 238 
放送媒体制作職 62 62 
授業助教 89 89 
研究員 18 16 
小計 407 405 
合計 894 881 




















































































6群 外国学校出身者及び成績算出不可者 ・年長(生年月日)順 
出所：韓国放送通信大学 HPhttp://www.knou.ac.kr/knou/admission/EHPNwsdScrnMeth.jsp(2014
 















区       分 2009学年度以前 2010学年度以後 
教養科目単位 共通 24単位以上 24単位以上 
専攻科目単位 
新入生 51単位以上 51単位以上 
但し、幼児教育科は 54 単位以上  但し、幼児教育科は 55 単位以上  
2学年編入生 51単位以上 60単位以上 
但し、幼児教育科は 54 単位以上  但し、幼児教育科は 54 単位以上  























































以上 6 以上 修単位の平点平均がB (゜平点3.0)以上で 


























等級 評点 点数 等級 評点 点数 
A+ 4.5 95~100 C+ 2.5 75~79 
A  ゜ 4 90~94 C  ゜ 2 70~74 
B+ 3.5 85~89    F  70未満 






















ォン(80 万円)、約 1000 万ウォン(100 万円)の水準であるとされる36。また、サイバー大学の学部と














区 分 入学金 登録金 計 
授業料 期成会費 
学 部 人文・社会 6,900 26,800 317,000 350,700 
自然・教育 6,900 26,800 339,000 372,700 
大 学 院 177,000 312,000 929,000 1,428,000 















                                               
37 すべてのサイバー大学学部課程の登録金については、サイバー大学総合情報 HP の http:// 
cuinfo.net/home/eudc/statistics.sub.action?gnb=55&gubunNm=fee(2015 年 1 月 20 日確認)を参照。大








区 分 1科目 2科目 3科目 4科目 
非 実 習 学 科 202,580 246,680 290,770 343,800 
実 習 学 科 216,330 263,180 310,020 365,800 
注 ：実習学科は、メディア映像学科、農学科、家政学科、コンピューター学科、情報統計学科、環境 
保健学科を指す。 




































































                                               
41 來生新、前掲資料、3頁。 
42 同上資料、同頁。 

























































ある。韓国放送通信大学によると、LMS を活用して授業を行える対象受講者数は最大 500 人程度


























































































サーバー、DB サーバーは HP 社のものを使っているものの、モバイルサーバー、サーチサー
バー、学習資料ウェブサーバーなどは IBM 社のものを使用している。また、外部記憶装置間































教育組織 学部 大学院・経営大学院 プライムカレッジ 
メインシステム HP IBM 
主要機能 
学事情報 学事情報 学事情報 
モバイル決済 LMS LMS 
大容量LMS(実験運営中) モバイルLMS モバイルLMS 







モバイルLMS 画像講義システム オンライン試験センター 
アメリカ看護学科LMS  大学間連携システム 
教員養成研修院  画像講義システム 
ソフトウェア及び
ハードウェア 
ウェブサーバ (ーHP):6ea IBMサーバ :ー19ea 
ウェブサーバ (ーHP):14ea(Container:140ea) SANストレージ:2ea 
DBサーバ (ーHP,Oracle):7ea NAS ストレージ: 2ea 
モバイルサーバ (ーIBM):2ea DB(Oracle) : 4ea 
サーチサーバ (ーIBM):2ea WEB/WAS: 10ea 
学習資料ウェブサーバ (ーIBM):2ea  















＜表―20＞ 韓国放送通信大学の情報システム(付属組織)  
付属組織 中央図書館 出版文化院 歴史記録館 学報社 
システム 図書館管理システム 出版管理システム  史料アーカイブシステム 学報管理システム 
ソフトウェア及び
ハードウェア 
DBサーバ  ー WASサーバ  ー NTサーバ  ー NTサーバ  ー
:2ea :1ea :3ea(Web,Was,DB) :2ea(Web) 
SANストレージ DBサーバー
(Oracle) 
SANストレージ NTサーバ  ー
:6.6 T/Byte :1ea :3.2T/Byte :2ea(Was) 
バッグアップストレージ     
:6.6 T/Byte    






















 デジタルメディアセンター長    
      
   
 開発本部長   
     
     
企画部 制作部 技術部 行政支援チーム 
①講義開発及び運営企画 ①ＴＶ講義及び教養 ①制作施設の運営及び管理 ①予算及び会計管理 
②講義コンテンツモデル プログラム制作 ②スタジオ・出張撮影 ②庶務 
研究開発及び品質管理 ②マルチメディア講義制作 ③インターネット放送講義  
③ＴＶ編成企画 ③ウェブ講義制作 サービス運営  
④マーケティング戦略策定 ④オーディオ講義制作 ④コンテンツ管理システム  
 ⑤グラフィックデザイン 及びアーカイブ室運営  
 企画及び開発 ⑤映像講義運営及び管理  
        出所：韓国放送通信大学デジタルメディアセンターHPのhttp://dmc.knou.ac.kr/home/content/ introduction/primary_ 
duties_and_organization.html(2014年9月20日確認)に基づいて作成。 
 
                                                












































とが分かる。ちなみに、年間制作される 45 分コンテンツ 344 編のうち、約 2 割は、教員の講義ス
タイルや科目の特性を考慮し、スタジオに学生を参加させる形で収録されている92。 
 第二は、コンテンツが TV 講義か、あるいはオンライン講義かによって、制作に係わる職員の構
成が多少変化するということである。たとえば、TV講義の場合、プロデューサー、カメラ監督、編































































































マルチメディア講義は 3 年程度使用する121。ただし、修正を行えば、5 年程度使うことも可能であ




































































knou. ac.kr/(2015 年 1 月 20 日確認)；仁川地域キャンパスHP の http://wincheon.knou.ac.kr/(2015 年 1
月 
月20日確認)；光州・全南地域キャンパスHPのhttp://wgwangju.knou.ac.kr/ (2015年1月20日確認) ； 
大田・忠南地域キャンパスHPのhttp://wdaejeon.knou.ac.kr/ (2015年1月20日確認)；蔚山地域キャン 
パスHPのhttp:// wulsan.knou.ac.kr/(2015年1月20日確認)；京畿地域キャンパスHPのhttp:// wgyeonggi. 
knou.ac.kr/(2015年1月20日確認)；江原地域キャンパスHPのhttp:// wgangwon.knou.ac.kr/(2015年1
月 
月20日確認)； 忠北地域キャンパスHPの http:// wchungbuk.knou.ac.kr/(2015年1月20日確認)；全北
地域キャンパスHPのhttp:// wjeonbuk.knou.ac.kr/(2015年1月20日確認)；慶南地域キャンパスHPの 












































                                                
127 韓国放送通信大学ソウルキャンパスHPのhttp://wseoul.knou.ac.kr/(2014年9月23日確認)を参照。 
128 小寺山亘、前掲資料、1頁。 
















1階 警備室、学生サービスセンタ (ー障害者支援センタ )ー 
地下1階 食堂・売店/駐車場 
地下2階 駐車場 
出所：Korea National Open University, Welcome to Seoul Regional Campus (Seoul Regional Campus), p.14 














                                                



















































































                                                
151 同上資料、同頁。 


















  総       学       図   情 
  務    生    書   報       東豆川学習館             南楊州学習館 
  課 課    課   課 
 






















教 14 人、一般職公務員 22 人、期成会職の職員 25 人、計 67 人の教職員が勤務している。た












教授 助教 6級 7級 8級 技術職 
地域キャンパス本部 32 1 5 5 3 1 5 12 
南部学習館 17 - 4 2 - 1 2 8 
北部学習館 7 - 2 2 - - 2 1 
西部学習館 9 - 3 1 - - 2 3 
東豆川学習館 1 - - - - - 2 - 
南楊州学習館 1 - - - - - - 1 
計 67 - 14 10 - - 12 25 




















訪問した際に受け取った資料によると、2014 年 4 月 1 日現在において、全国の地域キャンパス
に所属している在学者数は 155,613 人159、そしてソウル地域キャンパスの在学者数は 63,571
人あり160、在学者数に多少の増加が見られる。その内訳は、ソウル地域キャンパス本部24,492
人、北部学習館 8,153 人、西部学習館 8,860 人、南部学習館 18,087 人、東豆川学習館 1,657
人、南楊州学習館2,322人である161。 

















                                               
158 前掲http://www.knou…(2014年9月23日確認) を参照。 
159 Korea National Open University, Welcome to Seoul Regional Campus (Seoul Regional Campus), 
p.2 を参照。この資料は、韓国放送通信大学ソウル地域キャンパス本部から 2014 年 8 月 28 日に提供を
受けた資料である。 




























                                               
162 放送大学「KNOU, Seoul…」、1頁。 
163 同上資料、2頁。 
164 小寺山亘、前掲資料、2頁。 
165 放送大学「KNOU, Seoul…」、2頁。 
166 詳しくは、前掲http://wseoul.knou…(2014年9月23日確認) を参照。 
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